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To the Govcnuw of the State of Iowa: 
Pursuant to the provisions of the law, the Board o£ Curators of 
The State Ilistorical Sociel,V of IoWlL ISUblllit ucrewilll their thir-
tieth biennial r eport. 




llRII,\,:17~\Tit>:'\ A 'll LEO.\l, "T.\Tl'' 
'lbc- S!Jt~ Jla.torkal Soddy of Jo\\a \\ll> mabli.hrd pl1ml&Dt 
IO an Kl of tb<> l'LSib tlm~raJ ,A_.,bly rUtilk<J. "-'D A~ 1.0 pro-
.-idil ro~ an annual •rJ•roJorlatlon for the brbf'6t nf a :'t&le Histor-
ical ~ty," and apprcwtd J&Duary !?"•, 1•:>7. Oo f",.bru.ry 7, 
ls:i7, organization of tJ~e Sot!lrty •• fallr d!tcttd by the a..loptioa 
of a rollltotution. In 1~72 tM o«~ety..,.. brool'ht into ~w..:r ffla. 
tioDJI with tb~ &tale by ... \n .\rt 1.0 l~ize th<: ~tate nworiClAl 
"..-irty," whleb ....., ~I by tho 1-'ourt~.nth llehf'nal "'-mbl:r 
'""' •PI'""''rcl on -'s·rll 23. Th• oodety wu 6nt ineors-oraud in 
~~ •• 7. 
1'11I:SF.:l<T 8T.lT\'II. 
1'11~ flrnrnl orpniution. IIUthoroly, and ,,,., 8fAIWI or The 
State lllatnrt~·· Aocl~t.r or ........ ll'!l ,,_.,, Uf'Ob tbft provilrionA of 
th~ f'ohle of 18~7 (Till" .XIII, l'hapter 1~, !:!<'1:tl0m 2Sii22MAA. 
pal'• ~r.) \l'hi<-h rt.,l ea follnn: 
ICf!Cth•h ltlt, Tbere Ill a•ln•ally a5•ttrna1rl"l"d tor tbP ••Prtort ot the 
•t•t .. hl•tur,...,l •ocltt) •• h•'"' ('It), lh c t•nn•c-tton wUh •nd undflr th• 
lllm•vlt•• ut H1• "''h•r•'tr lu ,,,. ,._,, ... n,Jr•l l•y that IOf!l~t)' 1u 
('t'IIM'tlllll', Pm.HJdriPIIf1 41HIIIM.Ihll'1 flntl pt ... rtYinK I" IIIUihtntif'! f01"m .• II• 
hnr)' ut h{)tlkli, r-•nu•lolh•t•. ,,,.., ... duat1•. m•nu•NIJ)t-. pap .. re. cualntlncR. 
•t•lt.tnrr, 41rut nthn hllll•thil• lllu•lrt•tl•• uf the l!tlll,. and lt..a hl•tar~·. Ul 
I&H; from tthlh·lnlf th• mtlfU~f)' t•t IIIII fcllliY VI•IJI.,ttf•• t~ Oblltln 111d pr••trYt 
uarrallv ... "' lf1,.1r ••a•lt•lt•, l'ttll• 41nl\ h1r.tr athttltu"••· 10 11~ur .. t•ct• and 
ltAit mrnt• r•I•Hu, lo U1• hlawrr ••nlu• and prn1rna tfr ''•"'._,. of OU1" 
lndl•n .,. ... ,. t• nhlh\1 raUI'I'\IIIF th• ahtl•.it,a\11,.,. and put and "'"'""t 
r•auurc .... oJ th• •tate. and to aht lD the 1•uh1IC'1Uon ot •11~b uf tho collt-C"• 
IIMll of th• --l•tr Jll U from tim• H• Um. relfatdl Of Yah;~• ADd 'IDtnf'lll. 
H• aW 111 bh·41P• n .• luaoka, P&ln&Jhltoll. muut-rlt'• an4 '*',.,.._ an.rt '• ,.,.. 
tq othaf' 11~u•rr •bd tncld•nt•l •• ,.. .... •' U•• ~~~•r. Ill o . ...__«h. 
ta; c ·u. t a tot,. ft,. 1 nu 1 
8MI. UU n. r..rd of .. ura'l•r• oft'-.- IMf'l•tr aball con•lat ot •latat-a 
..,...._. ata. of.~ allan h •1.,otMK hJ' ttl• ..-oTf'rfU)r. ar.d ale• d.c-t .. 
.., IMJnbon M t» ..n.ir Th-lf' ........., et oft'too •WI 1M t•o J'Mn. __. 
tlt•7 ..... u r.ceh• .., eoa.,..•aUoa. Tile •&Y•r.., •baU make lib a.ppolttt• 
..-u ... ,. kten ,._. ta.t \\'acJa....,., Ia 1-• Ia ••dt .-v•n-••• .. ,. .. 
, ...... aM tiM ,.,.. Ctt ,.,.. swrao~s~~ aJtpolfltaod •••n ...... ~ o• tUC. ctat. 
all4. al Ill• ...... M••UU e.l , .. awhlJ' le ..Cit o44•a•m.....,... 7MI'. De 
MIMh ... u ....... ,..,. n ...... ,,.,. the .... kr• .r u... ...,..I.)" for , ... 
t.ra ant •-•••• •IL~ •••.at -..u ... abll bo ... ,. at loYa Clt.T c:aa Qe 
Jl.-.7 ..,.,_..., .. ,,._ lut \\ .... ......_,. Ia Jotw IC. "fl. I I tNl., LM1] 
a.a. ttU.. M•• .. n .. ,. M adaiU..e to 1 .. .oei•lJ' •l UT t..iJDo .. ...,. 
Hft ,. ... u _.,. .,_ ...,.,__. •r ~· ._~ of ..-n~ lC. "TJ. I lHLJ 
a.... II~ T1W ._,.. •Mil ••..Sal aae..Ur. •r olte'D•r lt...,.-.,.. a 
....,_ ....... ...n•tA'7. rMOnll .. •~tftlal')'. Ueu•ru aiWI :Uitnrl&a. r,._ 
LIM •••~., ... __..,,. ••u•• ef '-"'lr ......... , "" •ball bOW •f· 
Tlllflllt:Tfl IIII:NNIAL. HEJ'OIIT 
Itt> f•)r DD• ,.._,, ual .. ._ IJ09t'· ' • '' YDtP of th• 1.oar4 
M.a .. ofAho,.. ahaU bJ\1! tU •am• ~ltlon In tb ~@tT u 'DP4n tlw bGar>t 
of nratCJoh. and that:r r••PKll\• 41o~t •• aitaU bf, 4rt.ullllflt>d b7 aald boud. 
Nc• C'ltnl"N ut lbt 110<latr nt bo.r•t •h•ll rrc•·h" au' t'O't•IJtM&tlon (tc'IM tbe 
atala &PJltuJtrl.aUn, "'"'•to IC "fl, I UOt I 
11M :UL B •h&U al.e appo!ftt rrom ha ra•nNn a pneWu~ •M •ka.U 
t.. ••• ra4'C•th"• hf-•• •t Ute ~rd. and held ulke f~r oae rear aad aa.tJl 
Ill• ••~ la •l«t•d. 1<- •ta. t JHJ.J 
~~ un Tb~~" e1.uau•r•. • m•Jorltr of .-h~rn ahaU rt•M• An th• 't'ltlnlty 
f•f 1b• "'hrnlt~. an4 fh .. of whom •ball c-en•llttHe a q1ac,rum, •hall tt. tha 
•s~tl•• ttoer4 ot th• -..c-1"''"· aftd 1rta..-a hit .-w.r to lftJlttac• ll• all'&lra. 
It •b.aU !i:tcp • t•n •114 to111plalo acc-uat o1 all or It• .. lll.P ..... or lb. 
'"'••" aN UJM'a4Jtu,.. •t aU htda f;"'OlH"h4 or crant.n :r~r th pur~ 
ur tba IIUC'MtT, aNI •lll•ll aa•u•IIT nport tbo um• to tba ltOH~ oa or 
... ,:,),. tlte artNnth fl;ay ,,, .t-UC'J I IU u A .. t}t IJ. li •:. ·n. f ltU.) 
:S•c. 1111 T••t~tT hple• or U•• FII'PQrh or Ltt. • :a or• .. • roart and aU 
ot ..... beo.k• &lid det:\IMHIU p•blbt..-d by ttl• ltate 0!' GpOII l:. o"'n •JM.O 
t.. d.Jiut .. .t &o , ... Mft•lf' for ,,.. llUtPft'H •f di'Htltta e:acli.aaC"n •ltb 
atalta.l' reod•U•• In oUt•r •tatn oM cMntrl .... aDd f,JoT PftM"attMII ta lt. 
IJbr&rJ'. or ott.l'r por&JO"• Of lbe •och-l)·. If' .,.J. I IM1.1 
II 
SI'I'POilT 
In ts:;-~ lh• •nm .. r ·~·>l.l "'''" voto .II•) th·· O··n·•ral Aa<>ml•l~· • 
ll l~<'ruiiiOtlll 10111111 Oll•l.-lll<"tl fnr th• "" of tho > ooeit•ly This 
t•<rtnauenl ouuuel •n1'1•<1rt wM inr"'"" ,J h> .,:;oo '" 1~60; to $1 ,000 
in J!I.~O: lo l!o!!JI()(l in 1!111'.! ; 1o .7,500 ill 1!104; to *12,000 iu 1007; 
It> i't6,0(1() ito I !Ill: ftll•l to .:!0,000 in l 'H:l. Tn t~<l<lition to lhP 
JM'rmRnt'ltl ftllllnAI •npport tht follnwiug Kfl<'<'i•l ~I'PI"'If'lriHtiono 
hftve l•t·~n \'OtP<l hy tl•• Ot•nrrnl i\tWcmhly 1 1!;6,(10<1 in 1~68; •1.000 
iu lllfl2; 1!<:?,1100 In 1!1110; •n.r.oo In 1!102 ; nnd t71i0 in l'IOG. 
I'll~~ !toi'I'OIIT, 
Thr !'"'"'"'"' anpl'ort ot Th• Stnl~ 11 i•tnrirnl ROC'iHy "' Iowa ia 
prmidNI for hy lh~ followlnR n•t of tht Thirty.flttll G~n•·ral All· 
l!embl~; 
A:OO: ACT moUDI aPPIVI rlatloao to tho oUio hlo1nrtrat -'ttY Of Iowa. 
Rr It I.~Mctrd ., l1tt1 fir'fltf'Ol Att,.,..bll' of tllf". RIOl-~! fl/ l otl:o4: 
Bettina I Tbot thoro lo bt"'b1 IPP~'<>t•rlllotl to lbt ot.ate lllotDrl<al 
IOdetr of Je•a. oat of aDT ll:IOafY ta tbe etat• trt:U1u7. DOl otbf'!'1rUe 
anr-lattd, t"- , • .., of 1•mt1 tb.ollosa4 dollan UM,OOOI au'IIIIJ 
henoatt•r u P<'rlnOD"lll tapport &Dd lor tb• tonUaalll~n nl applied bt. 
lory ,.....,..Iota ood Pllbllcatloao. 
8«. f . Tbal U... pumu .. t auat 8J>Pn>~rlatloa b<rtlll JIII'O•I4e<l tor 
ollaD lake Ill• place llllll bo Ia lin of all otbtr _,maml IUlDGal oppT<)> 
prlatloM ~>«flat"" IIIA4• 10 tho oU.t• blotnft<al _, .. ,. of Jo..._ ud tile 
nm• alutl1 ..,.. pal4 1n qurtt•rl)' latta11m,.ntt n tbf!' ordteor OC tbf boa.td 
of .., .. ton of 1be oatil lUI~ btatort<oal -I•IJ' or Iowa. th D.rot 11101&& 
... , to bo paid Jaly I, Jtl3, 
Apprnotl April It, A P . lUI 
Ill 
FIX \ :'\1 1.\1, si',\Tl:'n:,~l'.• 
Th., followln.r b a 1 tm!Mry f>f the- f:nan.-a of TIM- :'tAle U.-tnr• 
ir.al Sol-it ty nf len.-. fmm .July I, 1!11:!, to .Jno., 30, l'llt • 
IUXI:II'TS. 
fl•cerol SapJ'Mt "'-4 • An 01 JOlla o A 1. 1Ddu4blc la'"" "" ....... Jul)o I, IU: ........ •• .t 7,5:H: 
lt07 lloor•PGrt ••uod (AI!t of l!nd tl A.l, lnd~dlnJ 
a.lao .. an 1111>4 J•17 I Ul! 4,5:7,49 
a-arcta Fl> ... tArt of ltl!l c A 1. lnd1141q taJ.o 
ID«< OD bOd JDiy I. ltlf,. ... " ... ,,. 4,!02 0. 
Crtm'DI ~•pport hod or t)IS <-'et ol lltb n. ,, 1 ... :o.ooo 00 
Publl<atlon ond \lttnbonblp I'UD4 ttnemMrablp du ... 
otc,), lnrlu4!q a.bD(>O Oil ball<l JlliJ I, lUI... 4,l't! 12 
Total r te>rlpto ......................... SIO,,U, t: 
nwr.soiTt'RJ:S. 
O.nt rat Support hn4 .. 
tv•ll Mupport t'uod , .. .. • . ... 
R~~ttf'•r(lb Fun1J , , ••••••••••••••• 
O<n•ral SupJ><lrt Jl'und ol 1011... •• 
Publl.-.tloo on•l )l•m...,.blp l"'lM ... 
Tc>t.al ttap .. netttuNJ all run1h, •• 4. 
Tolal halanrfl: •II tun1hi •••••••••• 
Ea~Adttu,.. aod t:alanc- ft:iu&1• total r«tiPU 
1\', 
A:DCMlDl 
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The Tl.oard .. r l'uratorw u IIOW I'Oiatitut~l eooaitl8 .. c the r .. J. 
)fl,.illlf)I<'MI<III" 
M&nh 'II' Uotlor. • 
M. P. Ed•ara .. 
J, J .NcOQ•me11. •••••• 
Jolul T. 111 .. 1 ...... 
"""" \\'. :-1••b<Tr7 
A , 0. ........... .. 
f1 w. ltaetoaH ••••••• 
.. .. .. • , ....... 1ra•IIIIIIIOD 
............. ......... ho .. 
............. ~tlar Rapltla ................... TI-
• • .Stra•bonT flol•t 
...... •• ...... .A.tlalr .......... . ...... ... 
--=;;-;,tan ... .., u .... , ... bl..ael&l •tatHMat. ... lilt npert •f UM 
...... of OltatOf'tl to t .. lt .. ntiYo C..adl. 
8 'l'IIIIITII'!TII lii&NNI.AL IIEI'OHT 
W. II TO<llor4 
J. It \\ 'ranr, Jr 
••• Corrdoa 
••• , l)es )fOl.DM 
... . Iowa Chr 
••••••••••• Iowa City 
••••••• ro,.. City 
••••••••• 1~ Cltr 
•••• Iowa City 
••••••• lo•a City 
••••••• ro .... City 
••••••••• Iowa Cltr 
. ••·•••• ,., ... City 
Tb~ ofllrt-110 or 1 be State ll"'torkal ~~ty of Iowa Ill tlffttd 
h) the Board of l'11n1toh io 1~11 arr a. tollon: 
Eutlld lbadtn • • • • .............. Pruld.,.t 
J•a,t \ Ko"'b • ••• T1"ffUUl..'ft" 
,.,...,. ... £. lloratk,. • ••• • • •••••. SK.-.ury 
\' 
S.\[,1\fllf:U HTAH', 
Th~ rollowinjf ton•t•lnt~ tho qJarh•tl Atllll' or th• .. ,..i~ty as pro-
viol.,) for br lll'lion n( th., Tlonnl or C'uruWrM ,Jnl) I, 1912, lo July 
J, 1913· 
Rup~rlnl,·ndNit a•HJ lo~ lttnr , ....• •...•.•••.••• •• , . . .. . 11.800 
A••l~ttRnt t:dllor .. , . .. • . • . . • • . . •• • ••• , •.• , • • . . . , . 1.500 
Arl'<!oAinn <'l•rl< • .. • • • .. • .. • .. . .. .. • • .. • • • .. • • .. . • . 900 
('uotodlon . .. .. • .. • .. • • .. • .. • • .. .. , ... , .. .. .. 600 
Aur.,rtnlt•ndtorU'a HN·rriAt) •• , , •••. , • • •• • • • • •• . • • • • . • 1,000 
RteonoMr•rlhrr ••••• , •••••••• , ••• , ••• , • , ••••••• , • . • • 480 
l.Jhrary A••l,.t.Ant , .• , , •.••..••. , ..•••...•.•• o .. o.. . 480 
R~f"('h A••f•t•nt o o o ••• o ••••••• o • • o, •••• • o. •• • • • • • 480 
Th~ Cnllnwm~e rnu•tiiiiiC '"" IIHlaru~l •llliT or tb .. -i .. ty 118 pro-
vidt11 Cor It~ ll•'llon of tl~o• lloat<l o( Curators .July 1, 1913. to .Juy 





.• .......... «o 
R......m A-oeiatt • • o•• •• •••• :lOO 
RNNr<ll A-1•1• •• ••• ... •• • ;oo 
All olht-r .,.,...;..,... ant paid for by th~ hour or by the wtclt .,_ 
~r of the Board or ('oratol"' upon the ~ananadatioa of u.e 
l<ll]'trUittDdi."DI. 
KTA:rr. Ill t'llQI('At. SQCI&TY 
"· 
..\ny ,,.,...," may ~ .. '"' o ~m!J..r .. r Th• "'••~ Jli.,toriea1 So. 
••ely of II!• a IIJIOII rl~ by the lloud of Cora\01'1 and lllc pay • 
mt'Dt or an •ntran~ ft<~ of 3 00 
~~ mbt:,.,.Jllp ID lllb IQe et.r IDaJ' bt: f'l't.un.-d upon the par-ent 
or f;l 00 anouall.r 
)IMDL<ln or llle ""'""t.f ahatJ oo mtatJ.od to ~i<e thr> quartuly 
a11<l all oth r publ lion. of lM _..,,,. durlnjl tb~ rontiolWK'IJ ot 
tbdr m t.enlup • 
,\uy penoon ma,r ~ 1 lite mm1b.>r of Ttu. Stat .. Hi5l~rinl 
Society ur In-a "JIOII eltetloo b;t thr Board of Curato..,. ao.J the 
paym~nt or aJI l'llt1'1lllm IHI ol $SO.OII 
[.1(., membcn llha I b.l •nUtlod to all thA pri~ilttr,. of memhe.T'I 
!nr hf Wlthom th parm•ot u( allDalll due-s. 
""· 
lolllll \In· M~:mn:nsurr. 
Any pnl<he, "·hool, nr t·oli•K• lil•r<lt>. '" th• SlAt• of 1owa, mRy 
1~· wrull<'l a• 11 llhrarv Ull'tnht•r UJI<>II applientioo ao•l the payment 
or n ft·H <1f .1.110. Hu,:h library m•·mi•·1'Hhip 1111Q' ll<> retained after 
lhr fh111 >t•ltr UJIOII 1111 pll,\'1111'111 nf .1.00 lllllllWUy. J..~ihraries Oil· 
J•oll~•l "" lihrun "''''"h"l'H of 'rlw Hint~ ll i•torirnl Society of Iowa 
•hull ,,,. o•llthl•·•'l '" r•·•·••ho• tho 'lllllrlt•rly 81ul nil ntllf'r publications 
or ll11• ,.,..il'ly 1 .. ,.,.tl tluriur thn J><·rind oC thrir memhership. 
VIII, 
AI"Xll,l.\ltY ;\)g~flll:HSIIII'. 
l.oeAI hi•t•m•al .. >d 1 ,.. (1ueb u count) IWI<lrical o<X"i~ties, city 
or '"" n blltorlraJ IWX!ktl.., and old Rtlltn' IIIIOOC:latiooa) ma~· t ... 
<nrollrd •• aurJiiary membtr. of Tbtt State l!Mtorieal ~oty .,r 
Ion UJ'Oft appheatlou of l1lcll Joeal hiltonea1 -.ittl60 al>d UJI<lD 
the •J>f'N1'111 of tbctr arp1 ration by lbe Jloard of Curators <of The 
!'tate lllatorical :kty or lo111l • 
l 'alrlotk orgaolzahons wttbto the ~tate of Iowa (Reb • the 
Iowa Sotkt)' of the So1!S or lhe A llll'.rieaa I!A:wlatioo, the Iowa 
SM!<ty of the llan¢1tnw or the Am~ Rtvolu~ the lo"" 
Soddy or C'.o!omaJ Wars, and the Iowa l-'oeirlJ' of Colonial o.-) 
10 TIIIIIT1ETII IIIESSJALo ltl::l'ORT 
m·~· bo• r u rulle.l 111 R>n iluory mo•tnhtn or Tbt State llistnri~al So. 
ot<·ty or loll 11 IIJ>Oil OJIJtlir~llltll oC ¥Uth Ol'j(tlllir.atiom 81HI upon tJ:e 
Rpprn\111 or llh·ir llJ•rolio•atinn hy the llourd of Curators of ne 
State llistooleal ~\lelf't)' ol JowL 
.\axthary M<'itttf'S or organunti<>ns aha.ll be enti tled to member· 
ohip fn T'b N At " ll ill<lr!Ul ~ltty Of Jull"a and shall han 0~ 
'"'~ filo·h IlL tb~ aunual lllt'Chllll' of tblto owcltt,·. Eaeh auxililll')' 
"''k'Jd~ r,r urguuuatic•u 1hall Ot· l'fJt itlt"f.l 1t1 rtocri\·e aU lht publita· 
t10ns o{ 'fhe State llutnr ieal Society U,.u,• l olurinct the pe riod cf 
ih affihat •>n aa an aaxUiar, memllf'.r, 
Aaxihal')' .,..kllr. or organizations &ball DOL b<, ""'a ~ to pa~ 
any !r<'!l or d u<S to l 'he Sta~ Jl t<torkal Soeirt;r of IOWil. 
lX. 
lllsTOIUC \L RY.,;•:.\ften, 
R<'!IJIOD•Iintt to th" 1'1'<!11,... t hat ha.• ~ll m.~de- 10 ~Ill~ nrs iD 
!b~ applu 1L1on o! ll<' it ut lllc mrt hodA in nrarly evuy •r•brr" of hn-
mlln info nooot nn•l nl'li,·it) 1111<1 tlouoinAio·•l hr rhe spirit ann &IAnd-
a'rtll< or """'' rn l!<'holnnhir•. Tho Sl:lh• lli•toriral !';oricty nf J,wa 
ho~ ~""' " lo mnko• hi•t"rtral n..-n.,..•h ita dti•f funttion. ln•l•'t'd. ia 
thit l"l'1J""'I The State lh•tnru·al Hoeit•ty of lo\\'~ ia uni•Jil&-it.J 
tlnsn~ial ,,~,,...,... tw-tn,:r .-1),....,.., ,.~1 t. ,....,.t,. in 1he cham•..-'• ut ..-.ien-
tilio JmUI'<'h nml ~ritio• .. l publit·Moon 
It i• 1\ !at•t thnt in nm~t IIBI.t·• the prinripnl !ttnction of tha 
Stale l li•lnrirnl SO<'it•ly at<·ma to oo thnt of collection ~no! exhibi-
tion. l•a,·inJC hi~torirol n: ... •al'<'b for th<! tnMI part to jntJi,·uloal in· 
oliatJ, ,. lln t 11 ith Tbr Stat.o lhatorirnl S<letcly of lo"" h,.loriul 
N · an:h atni pulolication hD\'8 ~tnt! the dorumant acth·it;r. 
Through iiJJ organizatonn anol in•titotiun~l arti~itiea tl11• mlllniaiJ 
o! ''''" anti IO<·al hi,tor~ """ olblt•o\'rred, rritie11lty lltnlittl hy ~pe· 
citlli•tA, I'OIUJiilN), t><Jito•ol, lilt<) f'Uioli•hl<) , :rimA, inl!lraol Of 1\ltempl· 
ong to make thll largest ~hi• eoll.,..llon ot hi.toneal matrria!J 
in olll! plve, tJw, aoelt!ly .,,.,,..,.",.. to wmpl~, publi&h, and dis-
tribut~ th~ II~'<'Attst amoo11t of ~untlt', ~ek ntifie hist<>rieal littta· 
tuN'. h.nead n! ltoarding loOo•ka .,,.) utlln~ripts (or tit~ nae of 
lhP ro•11 , the ...... iety m•kfs the history Of the llale a~ibJe tO tht 
many. 
Tb .. work of hlstoriul n;ocarclJ and in~tion ;.. don(' l~ly 
b,- cp<orJalido an<J..r the dtr'l'rtion of tho ~a~rint~Dd~l>t. x~lthd 
part..aa bw D<lt' JM'l"''nA) p~judit" i• aUovrr.J to tDt"r into l~ 
work of th..., ,..)!<) """ ~~~p~IIIJ rncarth f~>r rhe ~ty, 
STAT£ Hl~rotttCi\L 80Cl&T\ II 
II i• tnnro<~Hr, the oum of the ., .. ,,ty In m"k"' tvcrY lnH'l<ljgAtion 
t:dt.~u-.t ht'• to JliAetJ\tr ,,n•l u\dtze all suurr('S of information. 
Wh<'ll llt.'t'ew1!7, lll\tWW:aiDn! "" !Jell! to hbrai"ICA an•l ~nllrclionl 
in otbtr ota1•11 r. r d:Jta. Tho pubh arthl\TS nL l>ts 1\lo.oe.. l 01<1l, 
ao d a t " asbiugtoo, II C.. am • XIII<• tl'd Tbrot:~~th tb .. C!O-<>pa'AUOD 
o! librories It u r-U>t.. to ltl'dlre t hto IMD nf boou and manu · 
o<·r ipl i, thus l"t'<)ll Ill!; ID DIAU) ~--- tJIC' UJl<"ll5~ or th~ ~neb. 
~:.p«ially oloao t h• IIO<'Iety '"'" flt m ots ~,...h Wo>rk I·~· tla• 
bO'Orty C»-((JN'ralton oC thto 8tatn ~ae:ttiooal uuutut.ion•. 1M Ll-
brar;r ol t1otl::......, the l>o-partlllt'llt of llt;to,._l U~Anh or lhr 
CanK-gie lmt•tut10:. of WMh~n. too S tat" ITISlori.-al Sodety 
of \\ .,.,nsU, at ll atllliDD, th" l'u he ,\ rrhi""" ll , .. rtn en~ and thto 
lliot .. rirnl Department at l>to Mom~ 
!luring the loitnuial rtrind ! rom .luly I, 1'112, II'\ .Tuly 1. 1!114, the 
following J"'l'llOIU hart! uo~ rnnareh trork for thr. lltX!itty : 
Runrt'Jt .Oitldcl t-.1, 
(' R. .Aurntr ••• J . t. Ollila 
J t:. llrtndtt) • . ..... t•. ~ liar•"• 
1: ft IMwn•y •••••••.•••. • t..nuhl ~'"''~ 
P". tr flatW'I f •• o ,, ll_ J ~tt·nota 
.J '"•n dtr 7At-
Tlt u•rrA .Ani~lnttl.r 
J. t'. Hrtra . . . 0 . K f•,,ttCJQ 
J,.. l . Jonf"JI. ••• • • ••,, . rllrtord I)OWt~ll 
Karl J ~ Knt»•a•O~'r ... • 1 .... B. Bc·bml~tt 
Tbntnu 'T• ak1• 
X. 
APl'(,I!;ll lllSTORY. 
tu•rnro"l lo1· tltr lurgo•r vi1·n of hi•tory, 11hi"h inrlndcs lhP lltl('ial 
&hoi ........ omi~ li!o n! man "' .... u "" bi.~ r...titirAl ···liviti • Thr 
state TJ~I ~oei~ty of Iowa bat alr.ady lahl lh<'l fouodatlo011 
of .\J plie-d lils!orr In !he ..-.~b"" ,..m.,h hne ~o ~1~ for 
1t,a " Intra J:toon~>n>le History ~rl ... " and the "Iowa S...tal n.._ 
tun l'leriN." l'nolerl) tnfJ th- l'l'ot'Ardtl!ll b tho lolooa that bat no· 
ma~· he nrloito•l tn tbe UII'!Cl of fltl<'ial l><'llrrmrnt. lntl~rtl. th• 
npJ")rtUnitiea !or ut ihzinlf and malnnll' praeti.al appliration o! ~he 
....,ulta of historical ~reb are ~rhAP" ll<'trMI"'' mo~ vromntog 
than in t~ ~!cold of IOcial and <'t<>nomic lnisi&Uon. To put tho! 
faHI of biotol')' to the utmost praettal u..- 14 tb- hill:he-t aim of 
11 TIIIRrJp;TII BIENNIAL lt£C'OKT 
hllltori~"l rt,.·Ar•·h . \lm · m·o·r, 11 i• 1•·11•·1·•·11 tl1111 the fDDetion o( 
• ,hfllf" hi,torir•l Alll\. lt1~ ta rwt •irnplr to di-..-o,"C'r. rollt'<':t. sift. 
:a.u't puhl.idt Bt"cur•tt~ hiJtnrito:al Ulfornaa1inn. hut aJM to suggest 
th<' proprr •l•plie;~t ion n! oueh llt'l•·lltillc kno" lt·l~~ in ~II' Or!'! to 
IIDI.-e JUStly the rom1•lex JII'Oblrna nf ..oeiAI hft• .\t.:<•nl•llll'l~·. Tbt-
Star., Historieal ~i•ly of lu"a I'I'OJ~ tn fnllow Uf' ita n-
-rebes In J"'l•t k~l, ..conomie. an•l flu~ial histnr;> b~· 1• pul>-
lieatiou frum lill>l! to llrnc nf .,...,, 10 .\ppl"'l Hiotor;>·. ~ 
lint .-olwoo of alttb <'UAJ' AI'Jl<'Ard 1n 1111~ ; thr ...,.,Dd •olnme of 
cbt ..,ries •ill •rr-r In l!tf4 . 
XI 
IIISTOIUC'.\f. l' ()'lll,f(' \Tin\'~ 
Pulolitali<m b an .-ntial f•JtliiM or the netn·itio of Tbe StatP 
ll L''"""•' So>c,irty or ,., •• o.inrn Ita I or,....., io IJt>t alone to io-
.... . lirat•. to di.,..,,.,r to oollfct, anol I<> I""""~"'~• loon al.o to mat" 
JmMie thl"' ruatttri~th f'lf lai,hlry. TIJe \'ariou~ IHJht..·ati~~ns 1t"bi~b 
han b..'t'O iuu•··l loy lh•• O<><'i•l~ "'"~· b., f'<Hivtrlirntl.l' lfi"'Ope.l 
un•l••r tlu• f•lllllllllllf htn•IH 
Tho• Quartnlr 
Tho• J>uhlio• At~•hho•• 
Tlw low11 llio~rrrtphwlll S.-ri•·• 
'l'hp lo11n ~;,•nunm i•• lli•lnr1· St•ril"'. 
'l'h" !own Hrn•inl lli•tor~· s:·rl•" 
'l'ho l\tilo(•••lll\lwona Pnhlil•ntlonM. 
'fhr HulltlliuM of Jufo•·nollllon 
1'1111 (/11\K,.O:RJ,\' 
Sinrt• ita •••luhli•lum•ut in lk~7. 'l'h·• Slftltl llu•tor.ral Sooi~-tv 
Of fn"l ltll. i~i!~IH'cl thrf"f1 ,Jrfrt•l"'"nt IJUftrtt•ri,· ll111tli•'atiob'l, MttH·)~: ~ 
tb, .\rJO• I• or lo~<u , H•h1·1k74t ch~ lnwa lllllluriral Rctord. IN'S. 
19!t2; 1111! tho • Iowa .Jonl"lo~ltof lliotoory 111111 J>uJit i<'ll, 190:1· 
Annat. nf lou ( l~t::l- lt.H), 
Yol. I, 1!!2 0 \'nl II , 1'1:!: \'ol 1\', l!r.!; \'ol. Y, 203: V'ol. 
YJ, 3:.2 : \'ol. \ ' II, 4U7 : \ 'ol \'Ill lN'.! : Yol. IX, 320; Yo!. 
X , 820; Yol. XI. t::!t : Yol, XII , 3'..!0. 
To,.. Diotori~l Jli'()OI'11 {1"-.,:;.l{lre ) 
\'ol I, l :r2; Yol. II , I!I'J: \'nl. Ill , 1!12 ; \'ol 1\', 1P2: \'ol. 
'\', l!l!! ; \'ol \ ' 1, 1112 ; \'ol \ ' II , l'rl, \'ol. \'Ill , 192; \'ol. IX. 
11'.?: \'ol. X. 1'12 1 \"ol. XI, 11'12; \'ol. XII. 192; Yol. Xltl, 
1!12 ; T'ol XI\', Ill:! ; \'ol , X\', 192 : \'ol X\' I ~; Y<>l . ~·Yn. 
1!12; Yol. xnn, 202. 
&TAT!'; ltt:;TOIUCAL I!()('U;TY 
·~h• Iowa Journal uf lh&t<•ry Bn<t l'uhtir~ (19!tl ...... ). 
\'ol , I, 6'7; \ 'ol, II , b7t; \'ol. Ill, to!l~, \'nl . 1 \', 4>1'1: \'nl. \', 
611 : \'ol . \'l, t;~l \'ol. \'11, C67: \'ol. \'lll,til!l; >ol. IX. 
ti7!! ; \'ol X, tolid1 \'ol. X I, 703 
The lradn)# romnbations wbkh Rf'locarN 111 TA, l !>lt'<J J~>llnwl 
of lli6to, oll<l l'olitk• during the ~nod from Jnly l. l!!l~. to 
.July I, 11!14, IU'f lA folJo,.... 
lliotory of'"" I:O.h of Iowa ...... _nu- ll<"'L<lOD or t~ro. 
R,- I htrord J'owell 
lhary of a Joutnto_y from tbl' ~d.brrlandl to l'••lla. Iowa. •n 1~!1. 
lly Jllt'flh \'an d<T ? ...... 
Th" .\ '!.lull UJ•)U Jo• ab II Onmwll by lJOnll Jl. nou_.u, 
lly ['auf li Ahnun1. 
.\ War T!Joo )lilitb f'.otnfllll)", 
Rr Tho.'ll» .lahu flryant. 
f:mirratlon from lo1111 to llf\'IIOn 10 liH3 • 
U~t•>r) of ('onrr-1on.'ll f: leetl'·•m In loll'a, 
Hy l..,gjs 11 fldtm>•h. 
Tt.o n~nrlotlnn of llartlay Gort•~~<". 
By Tho•na• T•akl~. 
Th~ Spanl•h llllll•l Ol'llrtl• of t'1•1•~r l.ou~iana, 
Ry l .omo; l'••lotr, 
Ha"tory of f"qnaa-ctMicmnl I·:I•·C'tinhtt iu lnwa , 
lh t ... uia II, Srlnniolt . 
( 'HJ)lfnn ·.Ja 1111 .. AliPn '• Oral(•"''' f:xpv•lrliun from Fort De~~ lloinea, 
'l't•r••itory nr lol'n, in IIIH, 
fly J..-ob Van rlt•r Y~·•· 
Jo•or"A•rtl _M,w,·utrt•t• in l'nlitH':tt f4iu{'{' t1u~ C ..ivi1 \\tar. 
II)' Frr•l f:. lla)·nrtr, -· 
llilltnry nf th~ 1 '••1~ n( lnwa J,,.,. -Thn f'oOolc or l!!1.!, 
fly (~itrord l'o,.cll. . . 
.\n f:n.inmt ~· .. ,, il(llrl''l \'lilt ,,, the Jluttb C'.oloniH or Iowa 10 
lkiH. 
ll ,. J arob \'an d!or ?.oft 
Tb~ <:aptn"' of Oonrnl )lar•naoluko loy Jam.,. Hunlny, an lo1<a 
l'rn-at" l'antryman, 
lly Tbomaa J l1lian Ill") ant. 
Partain •:dwm Y Sumu .... ·,. Uraaroo11 F.xpfchtion iD the T .. rritory 
<•f Iowa in the Summer of tSn, 
Jly Joeob \'An ckr 7~. 
11l*lory Mad~ by l'laln llrn, 
D1 l.ouio Pebi!r 
•• TlllrtTJI:TII lllllNNJAL IIEPORT 
Epioo.lt' in tht f:art~ II'''''> o\ th Wt t ·MJ. lo"n Country. 
By .luto~h \ 'an drr Y.<'t'. 
u ..... ,~ of th' ( O<t ... of lolln ····--··b~ , .,.,, c•f 1~!17, 
lly l'lolrurtl l'o•u II 
:<ome llunacarUtn l'ntr10t1< In lo..-a, 
lly l;tiiWJ lilly w ....... 
Old J.' urt Ma•ll*>n : ~~ ~UI'\'e Mat~rlala, 
lly .Jamb \ 'u d r '/...., 
The "or I: of u .. TbiMJ llftb ll~~ral .Anmtbly ot Iowa, 
lly •mnk •:dnrd lloraek 
Ttu. llonunn Tra~b 111 Iowa, 
By .Jatoh \'au <kr 7~ 
ll1>tor, nf lb.- l'otl of l<n~lt l•u-Tbe l'rm•te 1 Ode~, 
By I 'litr•>nl l'ot<rll • 
Tbe lltlkr-Thollll...,n •:teetlon c'ontm, 
Hy IA)ltbo II ~hnudt 
Tl.e ~ ... It nf ''""' 
J-•ort• iu the [,._,. c "'ouutrJ, 
Ry Ja-.>b \'an cltr 7A'o. 
TbP. Do•falrftlt<>n CIC Huptrmc. ml•'nl ,, • ..,..,. () }o;ll(l.r, 
By Thntrlll'! Traklf'. 
Fl'l'nrh E:tJN'rlotion A(lfltll•l th~ Hn,• a11cl Fox ln•liara• in tb~ Iowa 
Country, li:U 17a.'i, 
Il.v .lnt•oh Vnu tl~r Z•••. 
The Qunkrn~ of Iowr. m 18r.o, 
By l;olliij 1'. ,Jottt·~ 
1"11~ 1'1'111.10 Mtr'IIIH 
Tht• puhlirnttttn phull nf Tht• !oit11t.• lli•tnrirAI Roei,•h 1>f Io"'a 
COntt·mplat, th~ a,ultt11¥lit r•lllll'tlll!iou, ('<htin(f, ami publication 
or th~ more itnportAtll a<lllte~ materia .. or Iowa h!.lon· as found 
in lJ,e Put.Jk ,\rt '"''" llf ., .. h ""'rt~> matcl'tala tb; fotlowmg 
),a,-e ~~~ lsooll.,d "' the IOel<l' 1 
D&et<mcrtl&t'JI )/~lcnol RtlaitRfl lo tlo4- 11:,1D'11 of I- (l!'!Jj. 
1001) Yol. J :!.1-7; \'ol. II, 2•": \'ol lll,ll'l'i 
11tuO(Iu alld I roclamatimu of Ur Ot>tVntt>,., of lott:a (1903--
19<.15) \'ol. l , h7; \'ol. II li24; \'ol. Ill 172; Vol IY, 3"2 ; ,-ol 
\", 42S; Vol. \'J, 4!9 ; \'ol, \'II, ISO 
Eucvlivt Jot"'ftol of /on, Jill• l •II , (1900 , Pp. :Ul. 
l!lATillii~TOIIIC'Al, E<OC'H:T\' 
·~ 
ll"'fft'IJp/ty of a•u l lrt _, llt1lrr, M" I 'harks Xob~ G~Jt)' 
( 1007) Pp !11 
nllJflrnp/111 t>f JINjJ .. IIil r.c~ TI!Jdq, by l..mtu I' bier. (100'•) . 
l'p. 36!1 
nU>!lroplu of n- c z b)' lla"Y'I' R~ J. 190!lj. Pp. 257. 
Ri<>graplt11 of Jolut f'llcat~rt. by .To n ,~ Pa...,.b. 1909 • Pp 
212 
niOfl,..plt/1 ofll••rv ll,..f, • by 1.<> li3 P !z,.r 1911 . Pp. ~. 
ll"'f]f'llpllt of Gt r(J l\ oll~t Jaao, by .robn ,. Pamb, ( 191~). 
I'll. 3:>1 
lloo'}ropAy "' Jdmu f/adiJn, b~ .rolutAon lln..:h3nl. 1'11.1 . Pr. 
3,'1 .• 
10\o\A rn,..,.OWIO .AS'r\ ITt!TORl' f.tlllf!:!i': 
lli.llllrfl qf /.,lbnr!. •ridul• "' J,.tra, loy E. 11. Downt•y. (1910). 
Pr 2~:1 
ffi.<IM•t 11f ,.,,,.,IIIII• "' lm•·•>, l•Y .John K Hrin•ll~y (1!111). Vol. 
I, 1!1:1 ; \'nt. I I, 4ill. 
Tlut11r•t nf !lflttd J,,,;,/(llimo ill lnuon. hy .John E Brir1dley, 
(1912). l'tl 122 
T!uforv "' 1\ '.,.·k .lrrulrotl lntllm"i"t '" loll'a, h~· F.. TI. Down~y. 
(1'112). !'1• :m 
10¥1 \ fi{'ICf\t, Ill TntT 'StRtr:s.. 
Thb n• ...... , ••• or bbtorirJJt Jltlh!ie&tiOM hM ~n eartfultr 
1lanrorol 'rhe followlrtlf 'I'Olmun 11~ nl'tlrly r·•~•rlct ... i and will 
&Jll>ear In the nl'llr fntun-
flulorJI of r. unt ·'onol T gislali4N in TML'fl. by .T E Bri~ 
llirl/l#y of 1' r l:tl;.f T.t'(IU~t- ;,. /aii'IJ, by .J. L Gill n. 
11~ of Marri.gr end fl>vortr IA"~io• '" TIJitVI, by 0. K 
PattCill 
)lt;;co.L.\!m)t Pl..UC\TIO"~ 
/1tll'O Tlisl11rv<JI l.nl11,...1, 1~ • Pp ":! 
1/u~Mf~ of T~Wo rill/. b)' llenj F 'ba=-~dt. ( 1~'J3). Pp. UG. 
IMN 1/isi~HKGI r .. hu••l, (I Pp. 1~ 
AmiJl Jlt .. o,..tui• lw:o, br B. L Wiele (11'9!). Pp. 60. 
TlllltTIETII 01£!-IXIAI. lli'.J'ORT 
c.m~iiMIU. .. ... , ll•cord• "' 14c Cl4im .lu<>eoolwa of Jr.i.MQJ 
Cot1RIJ1, .. hh'Cl I•) II"IIJ, ••• Shaml•ugb, ( t-'4 ) l'p. 196, 
111/!GIU ••f the Co~liloliOJo.U f'ont~rJioJU of J•/1 •..d J'ilt 
••ht .. t hy II"IIJ }' ShamllllUJtb, ( Hlt•l • l'p. ItS. 
111< 1/oiHrl J.wctLt Jt~llrMl of lilt ll'e; of JBI!J, e-litt'd by JohL 
C. l'aruh, (lfiOt,). l'p. tu:J. 
r.oR~I•IIIIio" of l••tJ'U (I'<X4tl c•ltl~·~). nhlc"l h) Benj. F 
Sl•amlmn.rb, ( 1!'07 ). l't•. 107. 
•• /In'• I u .. turiJ uf , •• .SI•I• 1/t.lunc ul i>OC'Idlf uf lou:n, b: 
Uo·nj Jo'. stuuuhau(rh. (I!IOi). l'p. :!4, 
Pro<te<li•pt of fA1 f'ifli<IJ. , ,,.,;, "'""II of li.r ('uuWwli<no t>/ 
lw·o, f'dlll'<l 1·~· ll.·nj ~·. Shanobau11h. ( 1901), l't• 1';:;, 
.I /ldrru/><<1 t>f ,Wzty l 'tur, h> ,J , I. P1ek-•nl. ( 1'.1111!). Pp. U. 
.h .ltltlrtll /ltlll'trlll •I llo€ C·l~hrall()ll t>{ tlor Sutiltlo .Jn. 
•wt'nllr/1 flf Ill• Stale C!rtit"<mlll uf l oiNJ, b~ II 1-!. Dee-r 
( I!!()~). Pp . .. :! 
.• ,. ..... , n~ Collltallllilll of r"'~ IIUJHrfl/lo .. , hJ ll<nha ll H. 
:>hamloautrh, ( tr~ll>). 1'1'· 4H • 
• lw/ol.i«l/rfl/•"11 of Jolo" ('lra,•b•n, t•hl<-4 h: ,Juhn f'. Pari.b. 
(I!H)!;), l'p, 19. 
TA n /.rgi•IGiie·~ Rtftrru~ .1/vt:omu.t, by John E. BriutiJ..y. 
(Wtr.l) l'l•· 10. 
Trrritor(ul lloe•trnor.• uf 1/11 0/tl Norlhwr•t, b) Ul\lgbl U. t\fe. 
<.'nrly, ( l!lltl). l'p. 210. 
1lbraha111 J.inu1111, hy J08etlh N"l'ton. (1'110) l'p. 46. 
0" tlor ll't•ll to l•wu, by l;Pt•na• II We·ltl, ( I !110). Pp, !)2. 
Tlet ll11tllt of .~hiluh, hy .J. W lterh, (1!111) I'Jt, 134. 
c,..,,,,,,,.,. Gue•o ,..,,,.till ;,. 1o1M, b,1· llt•IIJ F . !'ha.mbau~h. 
191:! ) ,., •• 4tl 
llulv"'l of .~,,..,l~n<~/ F:l<ctw~• on lotNZ, by l>a11 E C.'lark, 
( 1!11:!1 l'p. ll31. 
T• II In •d~rr o/low, by Jaenb \'au dn 1..., ( lll12). l't• -153. 
n Q . ·,of low, I•Y l.olUI T. Jooeo, ( 191&). l't•. 360. 
IJ J:pUodu "' ll't1lc"' lluto"'l, by l~ (i, V.'~ld. 
(19111 • Pp t5. 
llotlory of 1 t>teado•p GOt't,...meal in loOCG, hy Cl~ncc R .Aur-
ner, ( 1!JU). I'Jt. 21,;6. 
ICUII r.TI!'\.8 OF I:\:I"I)IUltT10S 
In or<ltr to me~t th• tl~mano!A fur inCorwatioo aiOnl( ~rtain 
hnt"' of b10torical ilot~t, th~ oodetr hu l~uo tl-4' publi~-
sTATE Ill ltliiiC\1. 1!0( LCn 
1100 fif a aen6 1>f llu!ktbu. o.! lofoncalll\1< In tb•< llfnt>S tbt.' fol· 
foi"DI Dlmllte!11 bale< 1!«11 liM 
llullttm of lnf l'lnllliGD "o I .I.J r1l, IS tl t'bhtiM Prot;_~ 
for Jlrml,..r.lo•p ia fA• ·''•'• Jfulotval •' rt 111 oflotr<J. 
Hull~tib of ln!onnauon l'o. :!, M•J, l0Ct4, o!nlltlt'd A a ID!l'e 
l'ru'Jr<IHI fqr ,, twdy ('lwl>l 
llullctin of lr,fnrmaleor ~., 8, .July, l!lOj, rDtrlle.l Suggot<liou 
fo Pl'ltlte IINm•n<s.art<l l.«ol /lul~roul ..,.,,...,; ... Rtlotir•t I~J Col-
I ttinq onoll't'ri<M'ti"J ftloltn..U ufl.ottzl llollo"'l 
llulh•tiQ or lofol1noli<ln :\n I,,, ...... 1')(1~ •• •·nhtlt'd SHgg.JiiOII$ 
'" l .tK o/ Tlutot\4,.. in J,,.,. 
llullrhll nf lnronn61ouD ~ .. r •.. \)•rll, 1006, l·nlcUtd Orgalitzo-
hort of rouaty Rulontlll ·'!Xtt'lin 
Bnll•tin of Joformatloo :-;., ''• Julr, 1' 17 (rt•~ and enJarct'd 
C'Ohlloo of flulleliD ~o 21 •ntulcd A• /tWO l'n>IJ'O"' ior <:twd11 
r'""'· llulktln .. r Information ~o 7, Jon<, 1'111, r:nthltd Oa(l Hun · 
drcd Tol"'" ia /o'" 1/utorv. 
XII. 
rm: r.llllt.\lrY. 
Slllrr It~ c••tnhli•hm••nt in lllf•7, th11 Hint•• IJ~Aloroenl Hociety nf 
Jll\\11 hU lllllinlflillrd II library of IHHtb, p~mphl<•IS, and mnnu-
...ri)lll for thr II"'' of thr""' iuh·r•••h·el In ll11• otudy of !own anti 
o\mrrwnu hi.ton• M 1\c•lt 1111 lor thG l"'n•fh nt tlli>'Cl' who tilhor 
upon thrir 011n. iniUfttevc• ur uuolr·r Jh~ clirr<"toou of lbt• ~«irty 
ft1'1• •nll•ll•~l l11 lcienlifie lu&tnti~al !'f'M'al'<'h. It WIUI 001. hOw· 
Hr, until tho ~mO\Ill of th l.ll•rary to Jh~ 11•11 of J,,.,.,ral ~\ru 
In 1001 tbat th" •ntl..., ~ull~tiou wu o'Omp~h· claMiliOO, ae-
tn~a~nurd, an<l ohtlf.Jbted .,......,, • 11 to m~rn bbr&l1' mtl.bock 
An eoHDIDry of the Library taken 111 .lulr, 1014, l't'COrda th<> Col-
low ong otabotlca 
~amb.r ol till•• a«dBBODI'd ...... . 
\'umbo:r of bound tl('QJ'A~I"'I .. .. 
~urn~r or unioo ellaneous clupl~ealell 
~UIIl~r of o)uphealo'il h( 101111 clneum<ht. 
-ll.lill 
1250 
Tou1l numl~r or tit lea ... .. ......... :>.1.570 
HnudP!I the lug~ ~11·-rtion or "'"""'ll&nt'OIIO tiu ... t ... arior; upon 
lh< gtuoral an•l local hi.otory of lnll'&, I he ~IL....,..iJ pi '\"a~y anoJ 
IH TIIIIITIETII IIII~S:\IAt. ltf:J'OilT 
11<4• l'ullt•l l'ltate., lh~ ), lorar,l ronholn• th· uroou~ oftieull anJ 
JW"i nlofl~ )>Ublu,.,tJOIIA of lbt 1 Doled !"IRI 8 Ci<>HrnlllCD\, put.Jic&-
tiouo iune;l uoulo r tloo antborh.' of tho M•fo• of lo..-a, the la11S o( 
tbt Trrrhones an•l :-<tatr11 of thn ~ltuio3ll'l•l \'alley, a.ud tbP pub-
liutic•lll ,f tJoe 1-anoua ln•toncaJ, ~~eirnhfle, and lrarn.O ~itu­
uooo of rh~ wb J, eountr, . lo ri'CMII )can an r!rnrt blU bttu m&de 
to rollm the wnUnp of Jo..-A authora 
The muasaopt C'OiloottooM 'lrb b loa.-~ ~ u.1uired by tlle so-
cirty am ReUniJ h('l und r lode an I key In otccl oafes 
XIII 
0..-ing In the r&J>Ill tlt,.,lopnlf'lll and expallllioa nf the wnrk of 
~ IOCiel) during ..,..,.nt J o'11rt 11 loll was introd11~eol at the -. 
siou of the Thirty llfth l:rr..,ral .\IIIICmbl> proYtding for an ad-
tlitl9nal Annual &Up)oorl of 10,0011 It tit I not 11:1:10 !..:&lillie to 
&pJ>m('rial<l tho • ulire oum rnllc I fur tn thl!l brll brC'n~ of tbe 
Jimitt•d arnnunt HI tlu ~t.,h T~Mury tu l!t1.J .t\l"rnrrhnKIY, only 
I.UU() ..... tlu·n nohlotl I<> lhr Annual OIIJIJHirl of tlu• to<odd~._ 
'{ow thr JlMr<J of l'tlrllt()"" t<•<'OIIIIIIrndo Ill O<JditionaJ appro-
priftli!ln of .6,1Mlll 1111111111ll> fut· tlu• •nproort or tho• eoo•i,•ty Thi! 
WOUlcJ lllftko• JH~~<•iJolto Ill<• 1'11111 illllfiiiOII or l"i'll<'ltrrheA along the 
lin4·• nlrt•ll<ly tnult•rtnko•n •lltlnllht• "'""" titur n~~J~ut·u rnorc ndcqnate 
8UJtport fur tllt' npplio•d hi•tory rt11<'11trht'41 ton<l th~ n~w ot•rif'll of 
puhllt·llliou• '' hit• It it i• Jll'lll><""·tl tn l!l'illlC uut tllotlo·o· the title o( 
"IowA Hodnl II iotory Hrrio·o," 
